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Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang (Amsal 23:13) 
Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. 
(Amsal 10:4) 
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Netaneel Thadi Prasojo Tahapary, D1431051, Penyiaran, Peran Kamerawan 
Dalam Proses Siaran Berita Liputan 6 Sctv, 2016. 
PT. Surya Citra Media memiliki berbagai macam sumber informasi yang 
diberikan kepada masyarakat seperti SCTV, Indosiar dan Liputan6.com. Di 
program news pada Liputan 6 SCTV, umumnya juga memiliki berbagai prosespra 
produksi, produksi dan pasca produksi seperti program lainnya. Pada proses 
produksi berita di Liputan 6 SCTV, kameramen merupakan salah satu peran 
penting yang mempu menayangkan berita yang dapat menarik perhatian pemirsa. 
Dalam penulisan ini, alasan penulis memilih bidang kameramen di SCTV karena 
kameramen selalu menayangkan berita setiap harinya, agar penulis semakin 
paham dan mengerti bagaimana peran kameramen saat terjun di lapangan maupun 
dalam studio. 
Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 mengartikan penyiaran atau 
broadcasting sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran 
atau sarana transmisi di darat, di laut dan di antartika dengan menggunakan 
spectrum frekwensi radio (sinyal radio) yang berbentuk gelombang 
elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel dan atau media lainnya yang 
dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat 
penerima siaran. Dalam peaksanaan Kuliah Kerja Media, penulis melakukan 
pengambilan gambar. 
Selama kurang lebih 2 bulan melaksanakan KKM di SCTV, penulis bias 
merasakan kerja di dunia penyiaran. Semua ini tidak lepas dari bimbingan yang 
diberikan oleh pembimbing dari instansi. Tidak lepas dari itu, penulis bisa 
mengerti tentang budaya kerja di SCTV, dapat memahami peran kameramen 
dalam produksi program berita, menambah kepercayaan diri penulis karena sering 
berkomunikasi dengan berbagai narasumber berita. 
Kesimpulan mengenai pekerjaan sebagai kameramen mengatakan bahwa memang 
sebagai seorang kameramen, seseorang yang menjalani pekerjaan tersebut 
memang harus memiliki keahlian tinggi yaitu untuk menentukan shoot apa saja 
yang akan di ambil, dan mengatur komposisi gambar. 
 









Nataneel Thadi Prasojo Tahapary. D1431051. Broadcasting. The Role of 
Cameraman in the Process of Liputan 6 News on SCTV. 2016 
PT. Surya Citra Media has many kinds of information sources which are given to 
society, namely SCTV, Indosiar and Liputan6.com. In the news program on 
Liputan 6 SCTV, it has three kinds of production processes. They are pre-
production process, production process and post-production process. In the news 
production process on Liputan 6 SCTV, a cameraman has important role on 
producing news which can attract the viewers’ attention. In this internship report, 
the reason of the writer chooses to be a cameraman on SCTV because cameraman 
broadcastes news everyday so the writer gets more understanding about how is the 
role of a cameraman when doing their duty either on the studio or outside the 
studio. 
According to Law No.32 year 2002, Broadcasting is the activity of transmitting 
broadcast through transmission facilities and/or transmitter tools on land, at sea or 
in space by using radio frequency spectrum through the air, cable, and/or other 
media in order to be received at the same time and simultaneously by the public 
through broadcast receiver apparatus. The duty of the writer during the internship 
program was recording the object of information. 
For more or less two month did internship program on SCTV, the writer could 
understand how to work on broadcasting field. All the process during this 
internship program could not be separated from the guidance given by the 
institution. Through this program, the writer could get deeper understanding about 
how to work on SCTV and the role of cameraman on news program production. 
Moreover, the writer got experiences to build interaction with many informants 
that could give more self confident for the writer.  
The result of the writer’s experience as a cameraman is when someone decides to 
be a cameraman, he has to master on camera shoots and angles, and also 
understand how to arrange the composision of the object shooting.  
 
 
(Cameraman, Television, Liputan 6 Malam) 
 
 
